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лемы проч ности», який перевидають у 
США пiд назвою «Strenqth of materials», 
все ук ра їнського науково-технiчного ча-
сопису «Вибрации в технике и техноло-
гиях» та мiжнародного науково-тех нiч-
ного збiр ни ка «Надежность и долговеч-
ность машин и сооружений». Вiн входить 
до складу На цiональних комiтетiв Украї-
ни і Росiї з теоретичної та прикладної 
ме ханiки.
Своєю плідною працею В.В. Матвєєв за-
воював глибоку повагу та визнання, його 
нагороджено орденом «Знак Пошани», чис-
ленними медалями. Він лауреат Державної 
премiї СРСР (1982) та премiї iм. О.М. Дин-
ника (1985).
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Валентина Володимировича 
з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, 
щастя і нових творчих злетів.
80-річчя
члена-кореспондента НАН України
Д.С. НАЛИВАЙКА
6 листопада виповнилося 80 років зна-ному літературознавцеві, фахівцю з 
порівняльного дослідження світової й ук-
раїнської літератури членові-корес пон ден-
тові НАН України Дмитрові Сергійовичу 
Наливайку.
Д.С. Наливайко народився 1929 р. у 
с. По норниці на Чернігівщині. Упродовж 
1949–1953 pp. навчався у Сумському дер-
жавному педагогічному інституті на іс то-
рико-філологічному факультеті. Після його 
закінчення два роки працював учителем іс-
торії, російської мови та літератури в се-
редній школі Скала-Подільського району 
Тернопільської області. У 1954 р. він всту-
пив до аспірантури на кафедру зарубіжної 
літератури Ленінградського державного пе-
дагогічного інституту ім. O.I. Герцена. 1960 pо-
 ку Дмитро Сергійович захистив канди-
датську дисертацію «Французька револю-
ція 1789–1794 pp. y творчості Анатоля 
Франса».
Протягом 1957–1971 pp. Д.С. Наливайко 
працював на кафедрі російської та зарубіж-
ної літератур Ніжинського державного пед-
інституту ім. M.B. Гоголя. Упродовж 1971–
1982 pp. він доцент кафедри російської і за-
рубіжної літератур Київського державного 
педагогічного інституту ім. M.П. Драгома-
нова. Протягом 1982–1994 pp. Дмитро Сер-
гійович викладав на кафедрі російської і за-
рубіжної літератур Київського державного 
університету ім. T.Г. Шевченка. 1987 pоку 
він захистив докторську дисертацію «Теоре-
тична історія реалізму в європейських літе-
ратурах».
З 1987 p. Д.С. Наливайко — головний нау-
ковий співробітник інституту літератури 
ім. T. Г. Шевченка HAH України. У 1992 р. 
його обрано членом-корес пон дентом НАН 
України. Упродовж 1994–1997 pp. він за-
ві дувач кафедри компаративістики, а з 
1998 р. — професор кафедри філології в 
Національному університеті «Києво-Моги-
лян ська академія». 
З-поміж наукових інтересів ученого — 
синтезія мистецтв, українські літературні та 
культурні зв’язки із Західною Європою від 
доби Ренесансу до XIX сторіччя, відтворен-
ня доби Запорозької Січі в західноєвро-
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пейських літературних пам’ятках, україн-
ська література в системі літератур світу і 
як узагальнення багаторічної праці над цією 
та спорідненою тематикою — рецепція Укра-
їни в Західній Європі XI–XVIII століття. За 
монографію на цю тему «Очима Заходу» 
(1998) Д.С. Наливайко був удостоєний На-
ціональної премії ім. T.Г. Шевченка.
З-під пера вченого вийшло близько 240 
наукових праць. Серед них монографії «Ві-
ктор Гюго. Життя і творчість» (1976), 
«Оноре Бальзак. Життя і творчість» (1985), 
«Козацька християнська республіка. Запо-
розька Січ в західноєвропейських літера-
турних джерелах» (1992), «Літературна те-
орія і компаративістика» (2005)  та ін. Він 
автор численних статей із компаративісти-
ки, історії й теорії літератури, зокрема 
«Становлення нової жанрової системи в 
українській літературі доби бароко», «Ріль-
ке і Україна як комплексна проблема», 
«Проблема натуралізму в українській літе-
ратурі», «Проспер Меріме і Україна», «Дра-
гоманов — популяризатор Шевченка в За-
хідній Європі», «Петрарка і Боккаччо в 
давній українській літературі», «Драмати-
зація структури роману ХІХ ст.», «Мазепа 
в європейській літературі ХІХ ст.: історія і 
міф» та ін. 
Д.С. Наливайко брав безпосередню 
участь у розробленні програм із зарубіжної 
літератури для шкіл і вищих навчальних 
закладів, написав кілька посібників та під-
ручників, зокрема із зарубіжної літератури 
доби романтизму, якими й сьогодні корис-
туються учні та студенти. 
Наукова громадськість, колеги та друзі 
сердечно вітають Дмитра Сергійовича з 
ювілеєм, бажають йому активного довго-
ліття, наснаги і нових творчих обріїв.
80-річчя
члена-кореспондента НАН України
О.Я. ОЛІЙНИКА
25 листопада виповнилося 80 років ві-домому вченому в галузі гідромеха-
ніки членові-кореспондентові НАН Украї-
ни Олександрові Яковичу Олійнику.
О.Я. Олійник розробив теорію і методи 
розрахунку різних дренажних систем у 
складних природних і техногенних умовах, 
а також теорію захисту земель від зато-
плення та підтоплення ґрунтовими водами. 
Він автор теорії і методів розрахунку очи-
щення поверхневих, підземних і стічних 
вод від забруднень різного походження на 
фільтрах та інших спорудах водопостачан-
ня і водовідведення. Учений разом з учня-
ми побудував і реалізував гідродинамічні 
моделі міграції забруднень і тепла в зонах 
АЕС і ТЕС.
Під керівництвом Олександра Яковича 
низку наукових матеріалів упроваджено в 
наукових, проектних та виробничих під-
розділах міністерств меліорації і водного 
господарства СРСР та УРСР, Держводгос-
пу України, зокрема: «Нормы проектирова-
ния. ВСП-33.2.2. Дренаж на орошаемых 
землях» (1986); «Методические рекомен-
дации по расчетам защиты территорий от 
подтопления в зоне орошения»; «Меліора-
тивні системи та споруди. Державні буді-
